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Załącznik 6. Listy otwarte Kierowników Klinik i Zakładów Naukowych  
Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  
oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii do ministra zdrowia i Prezesa Rady Ministrów  
z 13 października 2015 roku w sprawie zakończenia prac legislacyjnych zmierzających  
do utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii
Appendix 6. Open letters from the managements of the Maria Sklodowska-Curie 
Memorial Centre for Oncology — Institute and Institute of Hematology and Transfusion 
Medicine submitted to the Minister of Health and Council of Ministers’ Chairman from 
13th October 2015, concerning the finalisation of legislation required for establishing  
the National Institute of Oncology and Hematology





My niżej podpisani — Kierownicy Klinik i Zakładów Naukowych Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie (CO-I) oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) — zwracamy się z prośbą o pilne 
przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii 
(NIOH) z dniem 1 stycznia 2016 roku, czyli w terminie przewidzianym przez projekt Rządowego Centrum Legislacyjnego 
(RCL) — opublikowany w ramach konsultacji publicznych.
Pragniemy przypomnieć, że przedmiotowy wniosek złożony na ręce Ministra Zdrowia w 2013 roku był wspólną inicja-
tywą Dyrekcji obu instytutów i Rad Naukowych CO-I oraz IHiT i  zaopiniowany przez wszystkie organizacje Zakładowych 
Związków Zawodowych. Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii im. Marii Skłodowskiej-Curie będzie instytutem pro-
wadzącym kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność lecznic w dziedzinie onkologii, hematologii, 
transfuzjologii oraz w dyscyplinach pokrewnych. Zgodnie z opiniami wydanymi w przedmiotowej sprawie przez resortowe 
zespoły robocze i komisję majątkową konsolidacja obu Instytutów (CO-I oraz IHiT) przewiduje sukcesję generalną ozna-
czającą przejęcie przez NIOH wszystkich praw i obowiązków podmiotów, które go tworzą. Dotyczy to m.in. działalności 
normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej w zakresie publicznej służbie krwi, którą od lat realizuje IHiT. Rekomendacje 
wydane przez oba zespoły Ministrowi Zdrowia nie przewidują nadrzędnej roli NIOH nad innymi ośrodkami onkologicznymi 
ani hematologicznymi w kraju. Wątpliwości zgłoszone w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) 
i Naczelną Radę Lekarską (NRL) są więc bezprzedmiotowe. Natomiast należy przyznać rację zastrzeżeniom zgłoszonym 
przez te gremia (PTO, NRL), że zaawansowany w chwili obecnej proces łączenia CO-I z IHT nie daje możliwości równo-
ległego wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie wydzielenia z CO-I Oddziału w Gliwicach. 
Pomijając aspekt negatywnego oddźwięku jaki wywoła informacja o zamiarze podziału najstarszego i najbardziej prestiżo-
wego instytutu medycznego w kraju bez przekonującego uzasadnienia, to wskazać należy, że decyzja taka zniweczy efekt 
kilkuletnich starań zaangażowanych w to przedsięwzięcie pracowników, Ministerstwa Zdrowia i obu instytutów. W tych 
okolicznościach uznać należy, że czynione propozycje wydzielenia oddziału w Gliwicach godzą w interes znanych i cenionych 
państwowych osób prawnych a także budzą podejrzenie działania na szkodę instytutów i stanowią przejaw lekceważenia 
wniosków Dyrekcji, Rad Naukowych i Związków Zawodowych wyrażonych w uchwałach/opiniach nt. utworzenia NIOH.
Pragniemy podkreślić, że korzyści wynikające z połączenia CO-I z IHiT są w pełni merytoryczne i obejmują m.in. 
możliwość optymalnego wykorzystania posiadanej infrastruktury technicznej oraz potencjału naukowego, diagnostycznego. 
leczniczego i edukacyjnego. Wzorem wielu krajów UE i USA, Narodowy Instytut powinien stać się koordynatorem, inicjato-
rem i ośrodkiem naukowo-badawczym działającym na rzecz epidemiologii, profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki 
i leczenia, a także kształcenia podyplomowego. Poprzez ścisłą współpracę z czołowymi ośrodkami w Europie i USA stanie się 
rękojmią adaptacji w Polsce najnowocześniejszych osiągnięć w ww. zakresach. Połączenie w jedną strukturę organizacyjną 
instytutów badawczych, współpracujących i wykorzystujących od dawna wspólną infrastrukturę, zlikwiduje obecny stan 
ich rozproszenia, co umożliwi poprawę jakości, skuteczności i bezpieczeństwa procedur diagnostyczno-leczniczych realizo-
wanych ze środków publicznych u chorych na wszystkie rodzaje nowotworów, w tym narządów litych i hematologicznych.
W związku z powyższym zwracamy się z gorącym apelem o zakończenie prac legislacyjnych zmierzających do utwo-
rzenia NIOH, w taki sposób aby stało się możliwe rozpoczęcie jego działalności w terminie przewidzianym w projekcie 
RCL, tj. z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Szanowna Pan
Ewa Kopacz
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